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РАЗРАБОТКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО БИОКОРРЕКТОРА  
НА ОСНОВЕ ПЛОДОВ ЧЕРНИКИ  
И МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ 
В сложившейся экономической ситуации в стране обострилась 
проблема обеспечения населения продуктами собственного производ-
ства. Кроме того, в последние годы значительно возрос интерес к пре-
паратам растительного происхождения как в нашей стране, так и за 
рубежом. 
Лечение растениями и препаратами из них имеет большое зна-
чение в современной медицине. Несмотря на увеличение арсенала ле-
карственных средств за счет новых синтетических препаратов, около 
30% всех лекарств относятся к средствам растительного происхожде-
ния. Отечественный рынок биокорректоров представлен широким ас-
сортиментом средств зарубежных производителей. Белорусские пре-
параты представлены не так широко, продаются в незначительных ко-
личествах и не выдерживают конкуренцию с импортными биокоррек-
торами. Вопрос об имортозамещении продукции зарубежных произ-
водителей остается пока открытым. 
В настоящее время явным преимуществом обладает сырье при-
родного происхождения, в состав которых входят биологически ак-
тивные вещества. Республика Беларусь обладает хорошей природной 
сырьевой базой.  
Черника и голубика являются прекрасным сырьем для создания 
нового биокорректора, так как содержат огромное количество вита-
минов, микроэлементов, сахаров, органических кислот, фенольных 
соединений, которые участвуют в важных физиологических процес-
сах организма человека.  
Молочная сыворотка – побочный продукт в производстве мо-
лочной и кисломолочной продукции. Во всем мире образуется огром-
ное количество сыворотки, которая является почти не востребованной 
и не используется в других производствах. В качестве отходов она в 
огромных количествах выбрасывается в водоемы вместе с другими 
сточными водами, создавая при этом опасную экологическую обста-
новку. Использование сыворотки в производстве бикорректора решит 
ряд серьезных проблем в различных сферах. 
